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LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR 
APROPIADAMENTE UNA 
BUENA JAQUIMA O CABEZAL 
En ganaderla se realizan muchas labores en 
las cuales es necesario utílizar adecuadamen-
te las Jáquimas o cabezales provisionales. Por 
ejemplo: 
• Para amansar los equinos. 
• En vaquerfa o manejo de ganado. 
• Como Jáquimas en equinos de labor. 
• Cuando se desea administrar un medica-
mento al ganado por vla oral. 
• Para sujetar animales ariscos. 
• Para sujetar equinos jóvenes. 
• En las labores de herraje y otras muchas. 
Sin embargo, en muchas ocasiones se hace 
uso inapropiado de las jáquimas, ya sea por-
que está mal elaborada o porque el material 
con que está construida es inadecuado. 
Utilizar jáquimas en este estado pone en peli-
gro tanto al animal, como al operario; por eso 
es necesario que usted estudie con in terés el 
contenido de la presente cart illa. Cuando fi-
nalice su estudio efectúe varias veces las 
práct icas que aqti se le indican, adquirirá la 
destreza manual y los conocimientos necesa-




Las jáquimas se utilizan con el fin de facilitar el manejo de los 
equinos y de los bovinos. 
Una jáquima consta de las siguientes partes: 
a. Testera: Es la parte que va por encima de la cabe· 
za y entre las dos orejas del animal. 
b. Frontalera: Como su nombre lo indica, compren-
de la parte que va sobre la frente. 
c. Muserola: Es la parte de la jáquima que pasa por 
encima del hocico. 
d. Ahogadero: Está localizado en la parte trasera de 
la jáquima, sobre los huesos que forman las 
mandíbulas. 
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e. Barbuquejo: Corresponde a la parte donde termi-
na la jáquima. Rodea el hocico por la parte inferior. 
f. Pisador: Es la parte de la jáquima que se utiliza 
para sujetar al animal. Generalmente va al lado iz-
quierdo de la cabeza para facilitar su manejo y 
sujeción. 
Dependiendo del uso que se le de, las jáqu imas se dividen en: 
• Jáquimas de lujo. 
• Jáquimas de trabajo. 
• Jáquimas provisionales. 
Jáquimas de lujo: 
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Están elaboradas con correas finas de cuero o mate-
rial sintético. Se utilizan para manejar animales de ex-
celente calidad (especialmente equinos), en ocasio-
nes especiales, tales como salidas a la ciudad, parti-
cipación en eventos o exposiciones, etc. 
Jáquimas de 
trabajo: 
Se elaboran en cuero o lazos 
de manila. Se utilizan en to-
das las labores de manejo tan-
to los equinos como los 
bovinos. 
Estas jáquimas deben ser 
fuertes, puesto que dadas las 
funciones que deben realizar, 
se necesita que suministren 
la máxima seguridad al animal 
y al operario. 
Jáquimas 
provisionales: 
Este tipo de jáquimas se ela-
bora o desbarata con gran fa-
ci lidad. Se utilizan en las labo-
res comunes de manejo. 
Existen varias clases de jáqui-
mas provisionales. Estas son: 
• Cabezal antioqueño 
• Cabezal de doble muserola 
• Cabezal de cadeneta 
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AUTOCONTROL 
1. ¿Para qué se utilizan las jáquimas? 
2. Mencione las diferentes partes de una jáquima. 









Se usan en todas las labores 
de manejo de equinos y debo-
vinos. Se elaboran en lazos de 
manila. 
Se usan para manejar animales 
de excelente calidad en oca-
siones, tales como eventos y 
exposiciones. Están construi-
das en finas correas de cuero. 
Se usan en las labores más co-
mu nes de manejo y se hacen 
y desbaratan fácilmente. 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 
1. Las jáquimas se utilizan para facilitar el manejo de equinos 
y de bovinos. 














Se usan en todas las labores 
de manejo de equinos y de bo-
vinos. Se elaboran en lazos de 
manila. 
Se usan para manejar animales 
de excelente calidad en oca-
siones, tales como eventos o 
exposiciones. Están construi-
das en finas correas de cuero. 
Se usan en las labores más co-
munes de manejo. Se hacen y 
desbaratan fácilmente. 
CABEZALES PROVISIONALES 
Los cabezales provisionales se elaboran de varias maneras 
llamadas: 
• Cabezal del ladrón. 
• Cabezal doble sin sacar 
punta. 
• Cabezal de muserola en 
argol las. 
Materiales: 
Para elaborar cualquier tipo de jáquima provisional 
se necesita: 
• Manila o rejo (tres metros) 
• Una navaja bien afilada 
• Hilo o nailon para hacer los remates 
• Alicates 
• Martil lo 
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A. Cabezal del ladrón: 
Se elabora adecuando un nudo de payaso. Se utiliza 
para conducir un equino (montándolo) en forma in-
mediata. 
PROCESO DE EJECUCION: 
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PRIMERO: Tome una cuerda o soga de aproximada-
mente tres metros de largo. Sosténgala por la parte 
central de la misma, tal como lo indica la figura. 
SEGUNDO: Haga un par de lazadas girando su3 ma-
nos de tal manera que los lazos queden en forma 
opuesta. 
CUARTO: Corra la parte de la 
lazada que haya quedado en 
el lado superior, procurando 
que quede como testera de la 
jáquima y que la parte inferior 
se adapte para ser ocupada 
por el hocico del animal. 
TERCERO: Introduzca una la-
zada entre otra por dos veces 
consecutivas, procurando ha-
cerlo en forma ordenada. 
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QUINTO: Colocación. Ajuste el cabezal de acuerdo 
al tamaño de la cabeza del equino. Para ello estire o 




1. Practique el nudo de payaso con una soga de tres metros de 
longitud, pasándola en forma sucesiva dos veces, hasta lo-
grar el cabezal del ladrón. 
2. Coloque el cabezal en un equino. Analice las ventajas y 
desventajas. 
3. Comente con un compañero o con el instructor los resulta-
dos obtenidos. 
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B. Cabezal sencillo: 
Se construye halando la manila en tal forma que per-
mita elaborar una jáquima provisional, con la cuali-
dad de poderse agrandar o achicar en la testera, de 
manera rápida y segura. Para construir este cabezal 
se requiere manila de 3/8 de calibre y una soga de cin-
co metros de larga. 
Se usa bastante para amansar bovinos y equinos. 
PROCESO DE EJECUCION: 
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PRIMERO: Efectúe los remates en las puntas de las 
sogas. Utilice para ello un hilo adicional o haga un 
trenzado con la misma manila. (Vea la cartilla sobre 
"Elaboración de Nudos y Remates de Soga"). 
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VERIFIQUE QUE EL REMATE QUEDE LO MAS FUER-
TE POSIBLE. ESTO GARANTIZA LA DURA CION DE 
LA SOGA. 
SEGUNDO: En uno de los la-
dos de la soga y a c incuenta 
(50) centrmetros de la punta, 
haga una presil la de aproxi-
madamente ocho centímetros 
de larga. Después de la presi -
1 la y sobre la parte más larga 
de la manila, elabore tres ar-
gol las torciendo nuevamente 
la soga. Las argollas deben 
quedar ordenadas en su 
colocación. 
Enseguida, pase el ext remo 
corto de la manila por ent re 
las argol las. 
TERCERO: Construya otra vez 
tres argollas, pero sobre el ex-
tremo más corto de la manila. 
Pase por entre el las el extre-
mo más largo de la manila. 
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La realización de este paso dará garantla a la seguri· 
dad de la presilla elaborada. La presilla no debe 
correrse. 
CUARTO: Tome la punta más corta de la manila y cer· 
ca al remate elabore tres argollas. Luego pase el ex-
tremo más largo por entre ellas. 
QUINTO: Pase el extremo lar-
go por entre las argollas he-
chas, iniciando de la argolla 
más interna hacia la más ex-
terna (la externa es la más cer-
ca al remate de la manila). Pa-
se toda la manila. 
SEXTO: Dele el largo adecua-
do a la jáquima provisional , 
según el tamaf'lo de la cabeza 
del animal. Las últimas argo-
1 las elaboradas le permitirán 
correr la manila hasta obtener 
la medida apropiada. 
SEPTIMO: Organice el barbuquejo pasando el extre-
mo largo de la manila, por la presilla elaborada al co-
mienzo del proceso. 
Amigo ganadero, recuerde que el pisador debe qu& 




Elabore una jáquima provisional sencilla y colóquesela como 
es debido a un ternero de diez(10) meses, o un torete de diecio-
cho (18) meses y a un toro de treinta y seis (36) meses. 
Analice las ventajas y dificultades que tuvo en la elaboración 
de la jáquima. 
Comente los resultados con su amigo y con su instructor o tutor. 
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C. Cabezal doble sin sacar punta: 
Para elaborar este cabezal se puede utilizar manila 
de 3/8 de calibre o rejo de aproximadamente cinco me-
tros de largo. 
La ventaja de este cabezal está en que se puede ha-
cer y deshacer en forma rápida. 
Se utiliza para sujetar bovinos y equinos. 
PROCESO DE EJECUCION: 
PRIMERO: Realice un remate 
correcto en las puntas de la 
soga para evitar su deterioro. 
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SEGUNDO: Coja la soga por 
uno de los extremos y a se-
senta (60) centímetros de la 
punta haga una presilla de 
diez (10) centímetros cJe larga. 
TERCERO: Enseguida del re-
mate, haga un ojal para permi-
tir el paso de la presilla. 
CUARTO: Introduzca la presi-
lla por dentro del ojal. Procu-
re que la presilla quede de 
ocho (8) centrmetros y la par-
te de la manila que está doble, 
de veinticinco (25) centimetros. 
QUINTO: Sobre la manila do-
ble haga una lazada corriéndo-
1 a hacia el lado de la presilla 
y ajustándola fuertemente. 
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SEXTO: Haga otra lazada sin ajustarla completamen-
te. La realización de este paso indicará una nueva pre-
silla ubicada a continuación de la lazada anterior. 
SEPTIMO: Pase toda la jáquima provisional por en-
tre la presilla anterior. 
OCTAVO: Organice la testera 
de la jáquima. Lleve la lazada 
hacia el extremo de la presi-
1 la, graduando la soga hasta 
lograr el largo apropiado. 
NOVENO: Ajuste la lazada fir-
memente apretando la soga 
de ambos lados. 
DECIMO: Organice el barbu-




El pisador debe quedar al lado izquierdo de la jáquima. 
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La testera se puede alargar o acortar corriendo la 
cuerda y aflojando el último nudo hecho en el cabezal. 
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AUTOCONTROL 
1. Elabore una jáquima provisional de doble muserola y adápte-
sela a un equino. Luego, desármela sin sacar punta. 
NOTA: Realice varias veces este ejercicio hasta que logre ha-
cerlo sín dificultad. 
2. Demuéstrele a un amigo o a su instructor cómo se hace un 
cabezal doble sin sacar punta, con rapidez y sin equivocarse. 
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D. Cabezal de muserola en argollas 
Este tipo de cabezal se utiliza generalmente para 
amansar. Gracias a las argollas que posee, las cua-
les hacen un fuerte roce en la parte baja de la cabeza 
del animal, este cede rápidamente al proceso de 
amansamiento. 
PROCESO DE EJECUCION: 
PRIMERO: Haga los remates en los extremos de la 
manila cuidando que le queden bien apretados. 
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SEGUNDO: Haga una presilla 
a treinta (30) centimetros de 
uno de los extremos de la 
manila. 
TERCERO: Pase la presilla por 
un ojal que debe hacer muy 
cerca al remate. Procure que 
a cada lado del ojal le queden 
otras dos presillas de aproxi-
madamente doce (12) centi-
metros de largo. 
CUARTO: Elabore una lazada 
y pásela por la presilla más 
cercana, ajustándola fuerte-
mente. 
QUINTO: Introduzca la presi-
lla que elaboró en el paso an-
terior, por la otra presilla. Pá-
sela totalmente. 
SEXTO: Ajuste el tamaño del 
cabezal al tamaño requerido 
por el animal que lo va a usar. 
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SEPTIMO: Elabore una presilla con el extremo más 
largo de la manila, que corresponda con la medida 
de la testera. 
Sosténgalo fuertemente con la mano para evitar que 
se le suelte. 
La elaboración de esta presilla debe iniciarse por la 
parte superior de la presilla que usted hizo en el quin-
to paso. 
OCTAVO: Haga una lazada e introduzca por ella la pre-
silla que elaboró en el séptimo paso, ajústela a la al -
tura donde tiene la mano: debe coger ambas presillas. 
31 
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AJUSTE FIRMEMENTE LA LAZADA. 
NOVENO: Introduzca todo el cabezal por la última pre-
silla que hizo, pasándola totalmente. 
DECIMO: Corra el nudo de la lazada que hizo en el 
séptimo paso hacia el extremo de la presilla y ajuste 
firmemente. 
CON ESTE PASO QUEDAN DEFINIDAS LAS ARGO-
LLAS DE LA MUSEROLA. 
DECIMO PRIMERO. Pase la punta de la manila por 
la presilla que hizo en el cuarto paso, tratando de ela-
borar el barbuquejo. 
DECIMO SEGUNDO. Verifique el cabezal elaborado 
en un animal. 
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AUTOCONTROL 
1. Lea las instrucciones y practique varias veces la construc-
ción del cabezal de muserola en argollas. Enseguida, elabo· 




1. Elabore una jáquima provisional sencilla y adáptesela a un 
ternero de doce (12) meses. 
2. Elabore una jáquima provisional de doble muserola para un 
equino de su finca. Desármela después, sin necesidad de sa-
car punta. 
3. En forma rápida elabore una jáquima provisional estilo del 
ladrón. 
4. Elabore una jáquima provisional de argollas. Armela y desár-
mela sin sacar punta. 
ENVIE SUS COMENTARIOS A SU INSTRUCTOR O TUTOR 
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Apreciado amigo: 
Envfe o presente a su instructor las hojas de la evaluación fi-
nal, debidamente contestadas, si es alumno de Formación a Dis-
tancia, incluya los siguientes datos: 
Nombre y apellidos: _ ________ ______ _ 
Número de matrícula: - --------------




Nombre de la cartilla: - --------------
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